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Fransa’da üniversitelerin özelleştirilmesine karşı harekete geçen öğrenciler 8 üniversiteyi bloke etti. Sorbonne 
üniversitesindeki işgale polis müdahale etti. Öğrenciler 20 Kasım’daki memurların eylemine kadar bütün 
üniversitelerde genel kurul toplantılarını yaparak eyleme katılacak. Fransız üniversitelerinde gerilim tırmanıyor. 
Eylemler Ekim ayı sonundan yaşanıyor ancak bu hafta başında hızlı bir şekilde ülke genelinde boyut kazandı. 
Paris’teki tarihi Sorbonne üniversitesinde de grev kararı alındı ancak polis 6 Kasım gecesi saat 23.00’de üniversiteye 
girerek yaklaşık 100 öğrenciyi çıkardı.
Salı günü Toulous kentinde Le Mirail Üniversitesi ile Tour Edebiyat Fakültesi’nin girişleri öğrenciler tarafından bloke 
edildi. Bu eyleme hızlı bir şekilde Rennes II, Perpignan, Aix-Marseille ve Lille III Üniversiteleri de katıldı. Pazartesi 
günü de Paris’in Tolbiac semtindeki üniversite (Paris I) öğrenciler tarafından işgal edildi. Rouen kentinde ise 30 
Ekim’den bu yanan psikoloji ve edebiyat üniversitesi bloke edilmiş durumda.
Öğrenciler tarafından bloke edilen üniversitelerin sayısı 8’e yükseldi. Aix-Marseille üniversite idaresi Schuman 
sitesinin kapılarını geçen haftadan beri kapalı tutuyor. Öğrenciler Pécresse yasası olarak adlandırılan üniversitelerin
özerkleştirilmesi yasasına karşı çıkıyor ve geri alınmasını istiyor. Ancak öğrenciler kendi eylemlerinin diğer 
alanlardaki eylemlerden ayrı tutulmaması gerektiğini düşünüyor. Toulouse’ta Bazil Mouton Öğrenci Kolektifi “işçiler 
ile öğrencilerin taleplerini ayrı tutmamak gerekiyor” diyerek “sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi gibi öğrencilerin de 
para ödediği alanlardaki tartışmalı reformlara” dikkat çekiyor.
Yüksek Eğitim Bakanı Valérie Pécresse, eylemleri yatıştırmak amacıyla öğrencileri diyaloga çağırdı. _u anki 
eylemleri gerekçesini yeterli olmadığını savunan Pécresse, durum karşısında çok dikkatli olduğunu belirtti. 
Üniversitelere otonomi kazandırılmasını öngören reform projesini savunan Bakan, bunun bir devlet yatırımı olduğunu 
belirtti.
Projeye göre bütçe ve insan kaynaklarını idaresi alanlarında beş yıl içinde özerk olacaklar. Gönüllü kurumlar kendi 
gayrı menkullerinin sahibi bile olabilecekler. Fransız öğrenci sendikalarının tepkisi üzerine geri adım atan hükümet 
aziran ayında tartışmalı üç temel konuda yeni bir ön proje hazırlamıştı. Projede, üniversiteye parasal anlamda otonomi 
kazandırılması, yönetim kurulunun daraltılması ve mastıra girişte konularında düzenleme yapıldı. Üniversite yönetim 
kurulunun 20 kişi ile sınırlandırılması öğrencilerin tepkisine yol açıyor. 30 ila 60 üyeden oluşan kurullarda mevcut 
durumda öğrenciler yüzde 25 ila yüzde 30 oranında ağırlığa sahip. Proje öğrenci temsilinin azaltılmasını öngörüyor.
Üniversitelerin özelleştirilmesine karşı Fransa Ulusal Öğrenciler Birliği (UNEF) tüm üniversitelerde 20 Kasım’a kadar 
öğrenci genel kurul toplantılarının yapılacağını bildirdi. 20 Kasım memurların greve gideceği tarih olarak dikkat 
çekiyor ve öğrenciler de bu greve katılacak. Eyleme lise öğrencileri de katılacaklarını açıkladı.
Fransa’da üniversitelerdeki hareketlilik 2006’daki CPE karşıtı öğrenci hareketini akla getiriyor. 2006 yılının ilk 
aylarında gençlere yönelik İlk İstihdam Yasası (CPE) üzerine iki buçuk ay yaşanan kriz öğrencilerin zaferi ile sona 
ermişti. ükümet kontratı kaldırarak yerine zor durumda olan genlere yönelik yeni olanakların tanınacağını  belirtmişti. 
Böylece hükümet öğrencilerin eylemleri karşısında 10 Nisan 2006’da CPE’yi geri çekmek zorunda kalmıştı.
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